dráma 3 felvonásban - írta Szathmáry Zoltán. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szá76. Bérlet 56-ik szám (33)
Debreczen, hétfó, 1904. évi deczember hó 5-én:
harmadszor:
Török Bálint
Dráma 3 felvonásban Ir ta : Szathmáry Zoltán.
•iWfiiftrTWfflwtfJMMirMt
Enyingi Török Bálint
Enyingi Törökné, Pemflinger Kata
Özv Kardos Imréné— —
Kardos Ilonka — — — —
üiyessenovich Martinuzzi György, 
Bálint, prédikátor — — — -
Gelesztin, apátplébános — —
Martonfalvay Imre, íródeák —
Tinódi Lantos Sebestyén—
Rodó Ferencz, hadnagy — —
Seredy G áspár) , , . — -
R éva/ István j kaP > W °k  -  -
Jurisic8 Miklós nemes — —
Weishselberger Zsigmond — -
Sike Péter, Debreczen város f'őbiráj 
Népség, katonaság. Idő: 153 6
m
püspök





Szécsi György — —
Nagy Imre, borbély — 















1541. Színhely-' l~ső felvonás DeLreczenben, Kardosné házában, 2-ik felvonás Debreczen



























jEEed'y áré- le:: Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az l-V O I. sorig 2 kor. 40 fill. VHI-tól X llí-ig 2 'kor XIlI-tól--XVIÍ-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. —. Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre vál .hatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 \ vége 10 után.
Holnap, kedden, deczember hó 6-án, bérlet 57-ik szám „0“ — másodszor.
HEIDELBERGI DIÁKÉLET.
Színmű 5 felvonásban. Irta*; Meyer-Förster Vilmos. Fordította: Márton Miksa. A dalszövegeket ir ta : Heltai Jenő. A diákdalokat átírta: Kun László-
M Ű SO B: Szerda, bérlet 58-ik szám „AK — C s ik ó s . Népszínmű.— Csütörtök, bérlet 59-ik szám — K is  a la m u s z i .  
Operett, — Péntek, bérlet 60-ik szám „C“ — H a jd u k  h a d n a g y a .  Operett. - -  Szombat, bérlet 61-ik szám „A“ (harmadszor) -  H e id e l-  
b e r g i  d iá k é le t .  Szinmü. — Vasárnap délután, bórletszünetben, félhelyárakkal — C i g á n y b á r ó .  Operett. -  Vasárnap este bérletszfinef- 
ben (először) — Á ld o z a t i  b á r á n y .  Bohózat.
Hahnel Aranka és Sugár Aranka betegek.
Debroözen, városi nyoáoda- 1904. 215.4.
i g a s s g a t ó
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